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İSTANBUL FESTİVALİ
!  STANBUL Festivali başladı.
I İstanbul Festivali nedir? .  Bu, bir sanat 
*  mevsimidir. 21 hazirandan 17 temmuza kadar 
sürecek bir zevk, keyif ve haz mevsimidir. Kısa gibi 
görünür; ama birçok konserleri, piyesleri, çeşitli sa­
lon ve sahnelerde takdim ettiği için kısa zamana sı­
kıştırılmış uzunca bir mevsimdir. Aslına bakarsanız 
İstanbul Festivali birkaçı bir araya çıkıştırılmış Poli- 
cephole =  Çok baştı bir sanat hareketidir. B ir vakfa 
dayandığı için de artık devamlıdır. Yâni her sene 
yapılacaktır.
İstanbul Festivalinin açılışında bulundum. Bize 
ilk sunulan eser Cumhurbaşkanlığı senfonik orkes­
trasının pek güzel İcra ettiği Adnan Saygım Beyin 
Yunus Emre Oratoryonu idi. Robert "Wagner adında 
Alman şefin idaresinde harikulade bir takdim oldu. 
Hem bizim icracılarımıza, hem Alman şefe hayran 
olduk. Ve Atatürk’ün Ankara’da içecek su bulunma­
dığı devirlerde bugünleri düşünerek Batıda yetiştir­
diği Adnan Saygun gibi güzde bir sanatçının Osman­
lılıktan evvelki Türk şiir, felsefe ve ruhunu nasıl nağ- 
meleştlrip bir Almanın ezberleyeceği kadar ve Bat mm 
seveceği kadar çizip hale getirebildiğini imrenerek, 
içimiz titreyerek müşahede ettik. Fek güzeldi ve gü-
zel olmakta devam edecektir.
Festivalin diğer temsilleri Topkapı Sarayı içinde­
ki Salnt İrfene’dekl Yehudi Menuhüı’in konseri, öteki
konserler, Rumeühlsarndaki Fatih piyesi, Açıkhava- 
daki gene Adnan'ın Köroğtu operası, bunlar ne kadar 
parlak olacak kimbitir?
★
Size bir hâtıramı nakledeceğim. 1948’de Londra 
Olimpiyatlarına gittik. B ir gün şehirden meşhur 
Wembley Stadına birkaçımız (metro) İle gidiyorduk. 
Vagon tenha idi. Üç kişilik bir İngiliz ailesi vardı. 
Yanımıza sokuMular. Göğsümüzdeki armalara, yaka­
mızdaki rozetlere bakarak bizim «kimler» olduğumuzu 
sordular.
— Türküz; Olimpiyatlar için geldik, stadyuma 
gidiyoruz! dedik.
Aile reisi:
— Olimpiyatlar mı? Nedir o? diye sordu.
Bu bir Londralı İdi. Ve UMS’de Londra’da Olimpi­
yat Oyunları yapıldığım bilmiyordu.
İstanbul Festivalini de bu yüzden neler olduğu­
nu, nerede yapıldığım, neler yapıldığım biimeyen 
belki ir >nlar vardır. Şehir büyük Yapma ve dol­
durma vahalarımız eksiktir. Ama lif i  ne kadar edil­
miş olursa olsun bu festival dışarıya dönük gibi te­
lâkki edildiğinden İçeriye fazla seslenmemlştir. Bu 
eksikliktir. Basının mıdır günah, yoksa festival ci 
hazinin mıdır? Araştırması bana düşmez Ama bu 
eksikliği elbette görmüşlerdir.
Cumhuriyetin SO’nci yılma tesadüf etmesi ve baş 
langıç olması yüzünden pek geniş ve ayrı bir hünerdir
B ir vesile ve fırsat düşünce Türkler bu kabiliyet­
lerini dünyaya gösteriyorlar. İstanbul Festivalinin 
Ttirklerin hem tertip, hem de icra ve tatbik imtiha­
nını parlak vermelerine iyi bir vesile ve fırsat olaca­
ğına emniyetimiz vardır. B ir güreş şampiyonasını, bir 
boks müsabakasını kaybetmekle mahzun olan sevgili 
milletimizin sadece bir Yunus Emre Oratoryosu’nun. 
bir Köroğhı Operasının muvafakiyetl hattâ bir festi­
val tertip etmesinin başarısı önünde öteki boş üzün 
tösünü unutup sevinmesine ve bu hareketleri bütün 
değeriyle takdir ederek övünmemesine hiçbir sebep 
yoktur. Ve değişik çeşnideki festivalin seneye daha 
klâsik ve mazbut bir programa bağlanacağı şüphesizdir.
Şimdi bunu size anlatırken demek istediğim daha 
bir şey var. Türkiye’de bilinen ve çoğu zaman bilin­
meyen bir takım ferdî ve kollektif imkân ve kabiliyet 
ler vardır. Sanatta, sporda, endüstride ve ticarette, 
itimde ve bilimde Banlar yeraltı servetleri gibi giz 
İldir. Bu festival gibi geniş ve kollektif bir programı 
tertip ve tatbik etmek bir hünerdir. Akdeniz Oyunlarını 
tertip ve İcra etmek de bir hünerdi Bunun içindeki 
muhtelif programlan İcra etmek-, bu, Atatürk’ün ve 50 
senede Cumhuriyetin bize getirdiği bunca nimetlerden 
biridir.
Nimetşinas olalım.
Taha Toros Arşivi
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